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1 Le projet d’établissement d’un bassin de rétention, dans un secteur ayant par le passé
livré  des  vestiges  protohistoriques  et  gallo-romains,  est  à  l’origine  du  diagnostic
effectué dans le courant des mois de mars et avril 1994. Le site se situe à l’est du bourg,
en bordure de la RD 99. L’emprise foncière du projet affecte trois parcelles, un ruisseau
et ses rives et de part et d’autre, au nord, et au sud, deux prairies.
2 Pour  des  raisons  d’ordre  administratif,  seule  la  parcelle  nord  a  fait  l’objet  d’un
diagnostic. Pour ce faire, cinq tranchées ont été ouvertes, larges de 0,80 m et longues de
30 à 120 m ; elles ont été menées jusqu’au substrat.
3 Six  portions  de  fossés  ont  été  observées.  Cinq  d’entre  elles  laissent  présager  une
direction commune nord-ouest – sud-est. Ces structures présentent des profils en « V »
et en « U », les fonds sont creusés dans le socle granitique et comblés par un sédiment
limoneux sombre, la largeur maximale est de 0,60 m. De l’ensemble de ces structures
sont issus trois tessons de deux fragments de briquetage et un d’auget. Deux autres
structures ont été observées dans la partie sud-est de la parcelle. Il s’agit d’une aire
présentant des flaques cendreuses avec charbons de bois et blocs de granit rubéfiés et
d’une portion de fosse d’un diamètre estimé à 3 m. Aucune de ces structures n’a livré de
matériel mais l’environnement immédiat présente des fragments d’augets.
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